オノマトペ モフモフ ト モケモケ ニツイテノ イッコウ シャカイ ガクブ カイコウ 30シュウネン キネン ロンブンシュウ by 秋山 智美
オノマトペ「もふもふ」と「もけもけ」についての一考




















































書籍 1971〜2005年 22,058件 約6,270万語
雑誌 2001〜2005年 1,996件 約440万語
新聞 2001〜2005年 1,473件 約140万語
白書 1976〜2005年 1,500件 約490万語
教科書 2005〜2007年 412件 約90万語
広報紙 2008年 354件 約380万語
Yahoo!知恵袋 2005年 91,445件 約1,030万語
Yahoo!ブログ 2008年 52,680件 約1,020万語
韻文 1980〜2005年 252件 約20万語
法律 1976〜2005年 346件 約110万語
国会会議録 1976〜2005年 159件 約510万語
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2005年）
　…①「犬や猫の毛に類するものの感触」














































































3 － 3 ．Yahoo!の検索結果（“もけもけ” 約322,000件）
3 － 2 .と同様に，結果上位100件の用例を調べてみたところ，249の出現数があった
（表 4 .）。そのうち，意味で分類したところ，一番多い意味は「毛羽立った様子の衣類
など品物およびキャラクター」の用例であった。「もけもけ」は起毛の状態を表すオノ
マトペとして靴下（図 2．）や帽子の状態を示すのに使われるようである（例 3 .）。ま

































アプリやSNSのハンドルネーム 23/249（ 9 %） 0.71
店の名前 7/249（ 3 %） 0.22
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4 ．アンケート調査














表 6．性別と日本人学生・留学生 表 7．性別と国籍
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社会学部は29名（83％）であり，流通情報学部が 4名（11％），経済学部は 2名（ 6％）
である。ほぼ社会学部の学生の回答といってよい。
表 9．は居住地についてである。千葉県が14名（39％），茨城県 5名（14％），東京都
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［ 8 ］新村出『広辞苑』第 6版，岩波書店，2014年
［ 9］国立国語研究所少納言KOTONOHA「現代日本語書き言葉均衡コーパス」http://www.
kotonoha.or.jp/shonagon/
［10］Yahoo!JAPAN　http://www.yahoo.co.jp/
［11］ピクシブ百科事典　https://dic.pixiv.net/a/%E3%82%B1%E3%83%A2%E3%83%9F%E3%
83%9F
［12］「一般社団法人ペットフード協会」（東京都）「全国犬猫飼育実態調査　結果」　https://
petfood.or.jp/topics/img/171225.pdf#search=%27%E3%83%9A%E3%83%83%E3%83%88
%E3%81%AE%E7%B7%8F%E6%95%B0%27（2017年12月）
